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Аннотация: Статья посвящена анализу инновационного потенциала и 
инновационной деятельности Самарской области. Проведён анализ 
перспективных направлений развития экономики региона, а также приведены 
отрасли, в которых Самарская область имеет наибольший инновационный 
потенциал, по сравнению с другими субъектами РФ. 
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Одной из главных задач для экономистов и исследователей в наше время 
является анализ инновационного потенциала. Она служит для определения 
статуса и  направления модернизации. Для успешного приближения нашей 
страны к смене сырьевой ориентации экономической системы на 
инновационный путь развития, необходимо развивать и внедрять 
инновационные технологии во всех сферах народного хозяйства [2]. Движение в 
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сбалансированная структура промышленного сектора, в которой преобладают 
инновационные отрасли. 
Самарская область характеризуется большим потенциалом во всех сферах 
экономики и производства. Научный потенциал представлен большим 
количеством научных подразделений на промышленных предприятиях. 
Существует 71 организация, занимающаяся научными исследованиями. На 
территории  области функционирует федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Самарский научный центр Российской академии наук, а также 
9 академических организаций, которые занимаются исследовательской 
деятельностью в сфере социально-экономического и культурного развития 
региона.  
В состав исследовательских групп СамНЦ РАН входит около 800 человек, 
среди них 4 академика и пять членов-корреспондентов РАН [4].  
Самарская область обладает обширным инновационным потенциалом, 
поскольку она сочетает в себе следующие черты [3]:  
1) Удобное экономическое и географическое положение; 
2) Богатство ресурсов; 
3) Огромный потенциал в сфере образования; 
4) Осуществляется сотрудничество с развитыми технополисами. 
 
Рисунок 1 - Объём выпуска инновационной продукции в Самарской области 
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В данном регионе имеются организации, целью которых является 
поддержка и развитие инновационных разработок. В список этих учреждений 
входят: 
1) Некоммерческая организация «Инновационный фонд Самарской 
области». Фонд играет роль основного финансового института в регионе, 
осуществляет отбор инновационных проектов и доводит их до финальной стадии 
реализации.  
2) Государственное автономное учреждение «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив». В его функции входит поддержка по 
нескольким перспективным направлениям.  
3) Некоммерческое партнёрство «Региональный центр инноваций». 
Поддерживает и способствует переходу из прикладных исследований в процесс 
реального производства.  
4) Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. 
Выполняет распределение бюджета и инвестиций и направляет их для развития 
небольших инновационных предприятий.  
5) Технопарк «Жигулёвская долина». Это современный научно-
технологический комплекс, специализирующийся на модернизации следующих 
направлений: 
−  информационные и телекоммуникационные технологии; 
− транспорт и космические разработки; 
− энергоэффективность и энергосбережение; 
− химия, разработка новых материалов. 
Таблица 1 - Численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 
10000 человек населения [6] 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Российская Федерация 61 61 60 59 58 
Самарская область 78 78 77 78 79 
 
Проанализировав данные, представленные в таблице выше, можно 
заметить, что в Самарской области численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками превышает средние показатели по России. 
Следовательно, Самарская область также обладает и мощным научно-кадровым 
потенциалом.   
Таким образом, Самарская область в данный момент осуществляет 
инновационную деятельность во многих отраслях экономики, а также обладает 
мощным инновационным потенциалам, который необходимо реализовывать 
через высокотехнологичные производства. Из основных направлений, в которых 
Самарская область имеет перспективу развития инновационного потенциала, 
можно выделить следующие [5]: 
– Автомобильная промышленность. Отрасль автомобилестроения 





«АвтоВАЗ» также не стоит на месте и в данный момент является лидером в 
Самарской области по внедрению инноваций в производственный процесс. 
Именно инновации, по мнению Совета директоров и инженеров являются 
составляющей частью роста эффективности фирмы на рынке. За последние 3 
года в АО «АвтоВАЗ» было инвестировано более 107,24 млрд. на развитие 
инновационного комплекса на предприятии, что несомненно положительно 
скажется на деятельности компании в будущем; 
– Химический комплекс. По объему годового производства занимает второе 
место в структуре промышленности региона. В течение последних трёх лет 
отрасль демонстрирует высокую динамику развития за счёт создания новых 
технологий взаимодействия с аммиаком и минеральными удобрениями, что 
несомненно доказывает эффективность инноваций в данной отрасли; 
– Развитие оборонного комплекса. Самым динамично развивающимся 
сектором является ракетно-космическая промышленность, в основном за счет 
активного её вовлечения в программы международного сотрудничества. 
Благодаря программам международного сотрудничества, Самарская область 
получила мощный приток квалифицированных кадров, которые создают основу 
инновационного потенциала региона [4]; 
В заключение можно сказать, что региону для раскрытия потенциала нужен 
сильный толчок. Это сыграет большую роль в дальнейшем развитии 
инновационной деятельности и экономики. 
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